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中文摘要 
破产法律制度的功能在于将企业破产财产公平合理地分配给破产人的债权
人。社会中出现的导致企业破产的具体情形也越来越多，尤其是由于类似“三
鹿奶粉”案件的不断出现，导致现有破产清偿规则的公平性与合理性也越来越
受到质疑。 
本文对现行的破产法规定的人身侵权之债在破产程序中的清偿顺位是否合
理进行研究，发现现行规定存在的不足，进而提出一些完善建议。本文的具体
结构如下： 
第一部分，介绍我国现行破产债权清偿顺位的现状，并提出该现行规定存
在的问题。按照我国现行法律规定，人身侵权之债位于最后的清偿顺位，而该
顺位安排，使得人身侵权之债债权人获得清偿的可能性很小甚至无法获得清偿，
有违公平原则。 
第二部分，介绍国外一些国家关于破产债权清偿顺位的立法规定，从中可
以发现基本上大多数国家均没有赋予人身侵权之债优先清偿顺位，除俄罗斯之
外。但这些国家有设立一些其他制度来弥补存在的不足。 
第三部分，介绍赋予人身侵权之债优先清偿顺位的合理性与必要性。 
第四部分，定位人身侵权债权具体的破产清偿顺位。将人身侵权之债与有
财产担保的债权、劳动债权、其他社会保险费用及税收债权、其他普通破产债
权进行比较。 
第五部分，提出关于人身侵权之债破产清偿顺位安排的建议：对人身侵权
之债中用于恢复被侵权人生命健康、直接救济被侵权人人身损害所必需支出的
费用的清偿，适用在固定比例范围内，享有超级优先权；在固定比例范围内未
获得清偿的该类费用，与劳动债权同一清偿顺位，优先于其他债权获得清偿。 
 
关键字：企业破产；破产债权；清偿顺位 
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Abstract 
The function of the legal system for bankruptcy is to distribute insolvency estates 
justly and legitimately when enterprises going bankrupt.With the society developing，
enterprises going bankrupt that has many different reason, there are many similar 
terrible case likes Sanlu milk powder,so some scholars doubt that it is not fair and 
logical about the legal rule of distribute insolvency estates. 
The author tries to analyze whether or not it is reasonable that formulation of 
liquidation order about infringement of personal right in the current legal rule.The 
auther tries to conclude some useful suggestions for the legal system about the 
liquidation order in the procedure of bankruptcy in China.The structure of this article 
is as follows： 
The first part ， the author introduces the current legal rule of formulation of 
liquidation order,and finds it is not wonderful.The order of debt of personal 
infringement is last,this makes the interest of the party could not be protected.It 
brokes the the principle of equity. 
The second part,the author introduces some foreign countries legal rule about the 
formulation of liquidation order.We could know that the debt of personal 
infringement also not be paid in advance.But there are many other legal system to 
protect the debt of personal infringement in these countries. 
The third part,the author analyzes it is reasonable and necessary that the debt of 
personal infringement be paid in advance. 
The four part,the author compare the debt of personal infringement with the 
secured debt、the debt of labor、tax debt and the other ordinary debt.So the author 
can conclude useful suggestion about the formulation of liquidation order. 
The last part,the author recommendations that the debt of personal infringement 
should be paid in advance.Especially the expenses should be paid firstly in a fixed 
proportion for the recovery of the life and health.If the expenses does not get fully 
paid,the rest should be paid in the same order with the debt of labor.  
 
Keywords: Company insolvency; Credit of bankrupt ;Formulation of liquidation 
order 
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 1 
前  言 
一项法律制度的好坏取决于其是否符合社会发展的需要、是否可以合理地
规范法律关系主体之间的权利义务关系、是否能够用于解决社会实践中产生的
法律问题。每一项法律制度的制定和更新，主要是基于社会生活中出现了新的
社会情形，需要国家对过去的法律制度进行更新，保持与时俱进，从而用于规
范和解决出现的新问题。 
破产法律制度的出现，对于规范企业破产所产生的一系列问题都能够起到
不错的效果。当然我国《破产法》也在随着时代和社会的发展，在进行不断的
完善和改进，这对于促进我国破产法律制度的不断发展是积极有利的。众所周
知，破产法的立法目的在于当企业出现资不抵债或明显缺乏清偿能力时，公平
合理地清偿各个债权人的债权，适当地处理破产法律关系中债权人和债务人的
关系。当企业破产时，其所剩余的可用于清偿债权的财产有限，往往无法满足
全部债权人的清偿需求，因而哪位或者哪些债权人能够优先获得清偿，其利益
受到保护的可能性也就越大。基于这样的事实，债权人之间的利益冲突也就由
此产生。而破产债权清偿顺位就是解决这种冲突的一项关键性制度安排，如何
安排各项破产债权的清偿顺位关系到全体债权人的利益，具有十分重要的作用。 
我国现行《企业破产法》中第四十三条、第一百零九条和第一百一十三条
规定了关于各项破产债权的清偿顺位。其中以第一百一十三条最为重要。该条
所规定的内容在规范企业破产所产生的债权债务关系起了很大的作用。但是，
随着社会的不断发展和新情况的出现，越来越多的事实证明我国现行的破产清
偿顺位的安排存在着其不合理的一面或者说是存在着滞后性。自从“三鹿奶粉”
事件出现后，学界出现了质疑我国现行破产清偿顺位合理性的声音，纷纷开始
探讨更加合理的清偿顺位安排。但是笔者在查阅相关资料和文献时，发现我国
学者对于探讨人身侵权之债的清偿顺位的较少，而且大多数的观点均较为类似。 
笔者也从“三鹿奶粉”案件中受到启发，认为我国现行的破产清偿顺位安
排存在着不合理性，尤其是对于人身侵权之债的债权人而言，现行的规定对其
是极其的不公平的。因而，笔者根据自己的思考和参考他人见解，对此问题进
行研究，提出自己关于人身侵权之债在破产程序中清偿顺位安排的见解。
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第一章  我国企业破产债权清偿顺位概述 
第一节  我国现行破产债权清偿顺位的现状 
破产债权清偿顺位，亦称破产债权清偿顺序，是指在企业破产清算程序中，
由于破产财产有限，往往是不能够清偿全部的破产债权，因而法律根据一定的
原则对各类不同的破产债权进行排序，然后按法定顺序对各类债权进行清偿。 
根据我国 2006 年修订的《企业破产法》第四十三条①规定了可以用债务人
财产随时清偿破产费用和共益债务。《企业破产法》第一百零九条②规定有担保
的债权可以就担保财产优先获得清偿。《企业破产法》第一百一十三条③规定了
具体各类债权的清偿顺位。 
我国现行破产法规定的清偿顺位是：破产费用和共益债务是第一顺位；其
次是劳动债权；再次是其他社会保险费用和税款；普通破产债权则位于最后的
清偿顺位，包括人身侵权之债④也是位于最后的清偿顺位。破产财产担保的债权
即别除权，是对特定的破产财产享有优先受偿的权利，其权利的行使以该特定
物为限,在该担保财产的价值范围内享有优先受偿权。一旦该担保物不足以清偿
全部的债权，其剩余未获清偿的债权就成为普通破产债权。 
我国《企业破产法》如此安排各类破产债权的清偿顺位，笔者认为，理由
在于：首先，破产费用是为了保障企业的破产清算能够顺利进行而产生的各种
费用，共益债务是破产管理人为债权人的共同利益、在管理破产财产过程中所
产生的债务。破产费用和共益债务均是为了保证破产程序能够顺利进行，故将
其安排为第一清偿顺位；其次，破产人所欠职工工资和社会保险费用，关系着
                                            
① 《企业破产法》第四十三条：破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿.债务人财产不足以清偿所有
破产费用和共益债务的，先行清偿破产费用.债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照
比例清偿. 
② 《企业破产法》第一百零九条：对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿
的权利. 
③ 《企业破产法》第一百一十三条第一款：破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清
偿：（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养
老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（二）破产人欠缴的除
前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；（三）普通破产债权.破产财产不足以清偿同一顺序的
清偿要求的，按照比例分配。破产企业的董事、监事和高级管理人员的工资按照该企业职工的平均工资计
算. 
④破产中的人身侵权之债有两种：一是破产申请前发生的，另一是破产申请后发生的.本文所讨论的人身
侵权之债仅限于破产申请前发生的情形.因为我国《破产法》规定破产申请后产生的人身侵权之债属于共
益债务，可以获得随时清偿的优先效力. 
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劳动者的切身利益，涉及到劳动者相关的生存权等基本权益。因而将劳动债权
置于第二顺位，目的就是在于优先保障劳动者的生存权等基本人权；再次，将
其他社会保险费用和税款居于第三顺位的原因在于，其他社会保险费用关系劳
动者的权益，税收关系着国家财政的来源，保证其优先受偿，有利于维护社会
公共利益；最后，由于普通破产债权不具有某些特殊的性质而被安排在最后的
清偿顺位。 
第二节 我国对人身侵权之债破产清偿顺位的规定及存在的问题 
我国《企业破产法》第一百一十三条规定了我国破产债权的清偿顺位，从
中可以看出人身侵权之债并非位于优先清偿顺位，而是位于最后的清偿顺位即
普通破产债权。 
普通破产债权是指法律规定的在破产程序中不享有优先受偿权而位于最后
清偿顺位的债权。法律保护普通破产债权是基于平等保护的理念，即普通破产
债权是在享有优先受偿权的债权获得清偿之后，再对剩余的破产财产按照比例
进行分配。这种破产债权清偿的顺位安排，对于普通债权人中的人身侵权之债
债权人而言，并不能使其获得有效的保护或者说这种保护是不理想的。其中存
在的问题在于： 
第一，人身侵权之债属于普通破产债权，位于最后清偿顺位使其获得清偿
的可能性很小或者得不到任何清偿。企业进入破产程序，大都是因为其资不抵
债或者明显缺乏清偿能力，换句话说，就是企业可以用来清偿债权的财产是极
其有限的，而又由于要首先清偿享有优先受偿权的债权，剩余部分才能用来清
偿普通债权，这就使得位于最后清偿顺位的普通债权人获得清偿可能性很小。
而人身侵权之债的又只是普通债权中的一部分，导致其获得清偿的可能性就更
小甚至是得不到任何清偿。以三鹿奶粉事件为例，面对巨大的负债额，以及庞
大的受害婴儿群体即人身侵权之债债权人，如果按照《破产法》的规定进行清
偿，受害婴儿所遭受的侵害损失是劣后于其他债权清偿的。然而，从石家庄中
级人民法院对三鹿集团的裁定中我们可以看到“三鹿集团对普通债权的清偿率
为零”。①也就是说，三鹿集团没有财产可以用于清偿普通债权。那作为普通债
                                            
① 庄瑞玉.30 万结石宝宝,谁来赔偿你[N].深圳特区报,2009 年 12月 3 日（第 A11 版）. 
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权人的受害婴儿群体按照正常的破产程序，其损失得不到任何赔偿，利益也就
无法得到保护。在整个三鹿奶粉事件中，政府的积极干预使得受害婴儿获得了
相应的赔偿，对于稳定社会秩序起到了很大的作用。但是由于我国《破产法》
其有规定具体的实体和程序内容，对于企业破产而言，仍然应当按照破产程序
进行。政府的积极干预行为是与破产法基本原理相违背的，政府的干预行为也
并非长久之计。因此，将人身侵权之债定位于最后的清偿顺位，对保护人身侵
权债权人的利益是不利的。 
第二，即使人身侵权之债可以获得清偿，其能够获得清偿的比例也是很低
的。在企业破产清算中，即使在清偿完顺位在先的债权之后仍有剩余财产，将
该剩余财产清偿普通债权时，需要按照各自债权比例来清偿各类型的无担保的
普通债权，包括合同之债，人身侵权之债和财产侵权之债等等。由于剩余的财
产已经非常的有限甚至接近于零，则对于人身侵权之债的债权人而言，能够获
得清偿的比例将是非常低甚至是接近于零。因而，对于人身侵权之债的债权人
的保护力度可以说是微乎其微。 
第三,将人身侵权之债归入普通破产债权,位于最后的清偿顺位,违反公平原
则。在普通破产债权中，主要包括合同之债和侵权之债。合同之债是债权人和
债务人自愿经过一致协商，最终达成合意而产生的债权债务关系。其具有自愿
性和合意性。为了防范相应的风险，也可以在协商阶段就准备好相应的防范措
施。而对于侵权之债，该债权的发生非基于债权人和债务人之间的合意产生，
即没有合意性。债权人基于债务人的侵权行为而进入该侵权法律关系，而非债
权人自愿进入该侵权关系，即非自愿性。同时，因为侵权行为是否会发生，何
时何地发生，产生的损害后果如何，被侵权人难以预见或者说根本无从知晓，
对于采取事前预防就更是无稽之谈。正是基于侵权之债产生的非自愿性和非合
意性，难以采取预防措施的特点，将合同之债与侵权之债置于同一受偿顺位，
对于侵权债权人来说是不公平的。同时，在侵权之债中，分为人身侵权和财产
侵权。现代法律的基本价值强调人权，重视保护人权。在人身利益和财产利益
都受到损害时，法律倾向于优先保护人身权益。人身侵权损害的是人的生命权、
身体权、健康权等涉及到基本人权利益，而财产侵权损害的一般是被侵权人的
财产利益。因而，我国《破产法》不区分人身侵权之债和财产侵权之债，将其
位于同一清偿顺位有违公平原则。 
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综上所述，我国《企业破产法》基于一定的利益权衡，规定各项破产债权
的清偿顺位，具有一定的合理性。但同时也存在不足之处就是关于人身侵权之
债的清偿顺位安排，将人身侵权之债置于最后的清偿顺位，使得破产程序中人
身遭受侵害的债权人其合法利益得不到合理的保护。因此需要完善我国目前的
破产债权清偿顺位安排，使得人身侵权之债得到应有的、足够的保护。 
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第二章  国外人身侵权之债破产清偿顺位的相关立法例 
 
为了更好地解决我国关于人身侵权之债在破产程序中的清偿顺位问题，有
必要先了解其他国家关于该问题的相关立法规定。一项具体的法律制度的设计
和安排，往往都和这个国家的国情、社会实践以及人们需求有关。在规定有关
破产程序中破产债权的清偿顺位时，不同国家基于不同的利益考量、社会实际
和市场需求而有所不同。 
第一节  国外对破产债权清偿顺位的立法规定 
现实中，各个国家已经基于符合本国国情、立法价值和立法背景做出了选
择，都在相关的法律中明确规定了具体的破产债权清偿顺位。笔者先介绍一些
主要国家关于破产债权清偿顺位的安排。 
美国的相关规定如下: 
美国将破产债权分为两大类：一类是优先清偿债权，一类是一般债权。美
国法律赋予优先清偿债权优先受偿权，而一般债权是在优先清偿债权获得清偿
之后才能获得清偿。 
美国破产法明确了优先清偿债权的具体内容如下：1.担保债权；2.破产程序
中的行政支出；3.债权人提出强制清算申请后至债务人被宣告破产日止债务人
正常营业所形成的债权；4.雇员的工资和其他劳务报酬；5.雇员的福利；6.粮食
生产者或者水产品生产者的债权；7.消费者给付的定金；8.某些税收；9.银行交
付保险公司的特殊保证金。① 
一般债权即普通债权，包括合同之债、侵权之债等。 
从以上规定可以看出，美国破产法规定的优先清偿债权中并没有包括人身
侵权之债，而是将其归入一般债权之中，劣后于优先清偿债权受偿。 
英国的相关规定如下: 
英国的法律规定将破产债权分为三大类：一类是优先清偿债权，一类是一
般债权，另一类是劣后清偿债权。 
                                            
①丁文联.企业破产程序中的政策目标与利益平衡[M].北京:法律出版社,2008.79.转引自潘琪译.美国破产法
[M].北京:法律出版社,1999. 
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